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IN AŞTEPTARE. 
Se întunecă orisontul vieţiî noastre na­
ţionale. Părintescul guvern e gatá a da lo­
vitură mortală şcoaleî poporale române, uni­
cul loc, unde în vremea din urmă, să retrase 
cu modestie dreptul limbeî noastre. Acum 
vrea să ne ia cu asalt şi reduta aceasta, cre-
zênd că în chipul acesta va merge maî uşor 
dezbrăcarea de haina naţionalităţii noastre. 
Va să zică suntem puşi din nou îna­
intea problemei, d-a pune în cumpănă totul 
pentru unicul nostru patrimoniu : limba noa­
stră naţională. Căci atacul guvernului este 
îndreptat tocmai asupra acestui nerv vital al 
fiinţei noastre, acesta ' e scopul ascuns al ac-
ţiunel şi nu frasele banale a unităţii de stat, 
^ a validităril limbeî de stat şi altele câte le 
pomeneşte şovinistul ministru în motivarea 
proiectului sëu. 
Proiectul ministrului de culte este pro-
şovinismulul timpului nostru, care şi-a 
» paroxismul, şi care iată, din redacţiile 
•şti a străbătut acum şi în consiiitiude 
•ri. Căci altfel nu ne-anr putea efiqfltéír 
-.anta guvernului, de a veni cu un proiect 
despre care trebuia să ştie că e propriu a sgu-
dui până în temelii pacea naţionalităţilor şi 
care şi în 1868 a fost nodul gordian al res­
tabilirii păcii. 
Să fl uitat oare guvernul greutăţile aran-
giamentuluî politic din 1868? Ori poate ne 
crede pe noi mal slabi ca atunci, ori mal 
pu|in stăruitori intru apërarea punctului de 
vedere istoric al drepturilor noastre naţionale ? 
Se poate că şovinismul i-a făcut să 
peardă din vedere continuitatea logică a fap­
telor, să poate că la departamentul cultelor 
au ajuns oameni care nu cunosc nici istoria, 
nici ţeara aceasta, oameni cart şi-au cules 
educaţia din literatura periodică maghiară, 
ignorantă şi îmbibată de cel mal absurd şi 
ridicol şovinism. Asta se poate. 
Dar se înşală amar, dacă au crezut că 
poporul român îşi va apăra cu mal puţină 
cerbicie, ori cu energie mal slăbită drepturile 
sale acum ca în 1868. 
Poate nu vom fi mal tari, nu vrem să 
ne preţuim prea mult puterile, dar vom fi 
destul de tari, pentru a résista chiar şi pu­
terii, dacă pe terenul acesta vrea să prăvă­
lească guvernul, chestiunea de drept, a esis-
tenţeî noastre naţionale, pe care noi am le­
gat-o indisolubil de dragostea şi alipirea 
scí/пре/ noastre patrii. 
Nu ne vorbească deci guvernul de re-
soane de stat, de unitate de stat, nu există ast-
fe> de resoane cari să ceară sacrificiul limbeî, 
esistenteî noastre căci dac'ar esista, atunci chiar 
şi 'ncontra statului noi ar trebui să luptăm 
cu toată tăria. Dar ştim noi bine că frasele 
acestea ale d-luî Berzeviczy sunt pentru a 
înnbăta lumea cu apă rece, sunt pentru a 
n e intimida cu autoritatea unor principii pe 
cari nimeni nu le respectă aşa de mult ca 
noi, dar din cari un ministru nesocotit a 
căutat să făurească arme, spre a ajunge 
scopuri meschine, cari nu stau în nici un 
raport cu statul şi interesele sale. 
Biserica română prin rostul Metropoli-
ţilor el şî-a spus protestul el solemn împo­
triva proiectului. Prin protestul acesta soartea 
proectulul, cel puţin în cât ne priveşte pe 
noi, trebue s'o privim de pecetluită. Nu poate 
fi determinătoare nici pentru guvern alt cu­
vent de cât al nostru, căci pe noi ne jig­
neşte proiectul sëu şi nu pe Vészi şi alţii de 
pănura lui, pe cari ministrul a aflat de bine 
cu droaia a-I convoca la anchetă. 
Ear cuvêntul Metropoliţilor români ros­
tit în aceasta afacere este însuşi cuvêntul 
poporului român din aceasta patrie. Greadă-o 
ministrul aceasta şi n'aştepte dovezi, cari ar 
turbura numai massele poporului nostru şi 
din care folos mal ales dînsul n'are să 
tragă. 
Pe băncile partidului delà spatele sale 
stau vre-o 10—12 deputaţi Români, cari 
nicî un minut n'ar mal putea sta acolo ca 
-$toi&&6l> ci noraaî ca : sperjuri aï bisericii şi 
neamului lor. Demnitatea poporului român 
i-ar mătura însă la prima ocazie, căci pân'acî 
durere, tot au mal existat mulţi Români de 
convingeri conciliante şi oportuniste. 
Geea-ce însă nu nl-a succes noue, i-ar 
succede guvernului, de a-I desmetici radical 
din credinţa aceasta, persistând pe lângă pro­
iectul sëu. Nu credem că s'ar mal găsi atunci 
Români, cari să nu vadă scopul criminal al 
guvernului, de a ne omorî fiinţa naţională 
şi vëzênd aceasta să se facă complicele gâ-
tuitorulul neamului sëu. 
Nu, din contră voliiicia guvernului ne 
va mâna pe toţi într'o tabërâ, delà vlădică 
până la opincă, pentru a respinge şi acum 
cum am respins alte-dăţl, atentatele împo­
triva vieţiî noastre naţionale. 
Sperăm însă că guvernul va recunoaşte 
de cu vreme primejdia încercărilor sale, va 
preferi pacea, buna-înţelegere, şi nu va mal 
adăuga la multele nevoi ce bântue ţeara asta 
încă una şi cea mal mare : sfâşierea naţio­
nală. Sperăm că-şl va da seamă de situaţia 
sa responsabilă, ca guvern al terii şi nu al 
şovinismului maghiar, care nu e aceaşî cu a 
unul Beksics ori Jancsó Benedek a căror 
fantezii în sfîrşit nu pricinuesc nimërul nici 
un rëu. Sperăm şi aşteptăm liniştirea noastră 
în privinţa aceasta, înainte de a se ridica 
valurile păturilor adêncï, pană unde a şi pă­
truns deja vestea agresivelor sale intenţiunî ! 
Mitropolitul Meţianu şi intr iga din „Keleti 
Értesítő". Intriga miserabilăpusă dintr'o anumită 
parte la cale în litografatul „Keleti Értesítő" pen­
tru a slăbi efectul acţiuneî înălţătoare a bisericii 
române îmvouiva proiectului de reformă vătămă­
tor intereselor şcoaleî şi bisericii noastre, este acum 
demascată de însuşi Mitropolitul Meţian care prin 
o depeşă adresată mal multor \iare declarai de 
tendenţios comunicatul, că declaraţiunile sale din 
anchetă n'ar fi exprimat convingerile sale şi c'ai 
fi fost octroate asupra sa. 
Câteva cuvinte la reforma* 
inveţămentulul poporal. 
ni. 
Proiectul zice, că fie- care sustinëtor de scoale 
este obligat a susţine şi cursuri de repetiţie. Pla­
nul cursului de repetiţie îl va stabili însă guver­
nul. Pe ce basa ? Aşa se vede guvernul ş'aci vrea 
să sleiască puterea materială a confesiunilor şi a 
provede instrucţia publică pe banii confesiunilor. 
§ 38 ridică salarele învăţătorilor contând 
la acea, că confesiunile vor fi nevoite a recurge 
la ajutorul statului, alt-fel nu vor fi în stare a su­
porta nouile sarcini. Insă ce condiţiuni pune gu­
vernul în caşul când contribue cu ajutor de stat ? 
Ca şi când nu noi am fi aceia cari, plătim în 
casa statului dările câştigate în cruntă sudoare. 
La acordarea ajutorului de stat, întâi gu­
vernul vrea să censureze budgetul comunităţii şi 
a şcoaleî confesionale, pentru-ca să constate di­
ferenţa ce lipseşte. Dar nu-şi dă socoteala guver­
nul, că la noi n'o poate face aceasta, pentru-că 
noi nu vrem să permitem, ca guvernul şă-'şî bage 
nasul în afacerile noastre bisericeşti-şcolare. In-
fiinţeze-şi guvernul şcoli de stat dacă vrea, şi dis­
pună de ele cum vrea şi cum îi place, dee-ne nouă 
însă pace, pe noi nu ne persecute şi nu mai mă­
rească sarcinele pe umerii nostru. Guvernul vrea 
nu numai să ne despoae de drepturile de cari 
ne-am bucurat pân'aci, ci pe banii nostru pro­
prii să-'şi urmeze tendenţele sale de maghiari­
zare. 
Guvernul pretinde că dacă statul vine în 
ajutor cu o contribuţie de peste 120 cor. la în­
tregirea salarului vre-unuî învăţător, angajarea 
învăţătorului să depindă delà aprobarea guver­
nului. Ear dacă statul contribue cel puţin cu 800 
cor. ajutor de stat, atunci dreptul de numire al 
înveţătorului e al sëu. Pe faţă deci, n'o spune 
guvernul că confesiunile nu mai au dreptul de a 
susţine şcoli, dar prin faptul că le impune atâ­
tea sacrificii materiale în mod indirect aproape 
esclude posibilitatea d-a ne puté susţine şcolile. 
Guvernul oferă şi ajutor de stat, ca nimeni să 
nu dubiteze în buna-voinţa lui, dar pune în schimb 
condiţiuni imposibil de a fi primite. Politica gu­
vernului este ca : sprijinindu-se pe forţă, prin 
urmare pe volnicie, să ne pună în faţa unorda-
torinţe imposibile, contând la acea, că noi vom 
susţine şcolile şi cu extreme sacrificii şi guver­
nul în schimbul unui mic ajutor de stat (pe care 
tot noi îl versăm ca dare în cassa statului) ne 
poate dirigui şi folosi după plac. Ast-fel de in-
stituţiuni de ce să susţinem, unde noi nu putem 
dispune ? Atunci mai bine să ne închidem toate 
şcolile şi să ne folosim banii pe alte lucruri maî 
folositoare. 
A statifica întreaga instrucţiune publică, zice 
motivarea proiectului de-ocamdată nu se poate, 
pentru-că statificarea întregului învëtamênt popo­
ral s'ar lovi şi de imposibilităţi financiare. Gu­
vernul deci deocamdată, mai bucuros şi şi maî 
ieftin pune lucrul în toporîşte aşa în mod gra­
dat usând de volnicia puterii statului. In prin­
cipiu deci e primita statificarea, numai mijloacele 
lipsesc. Nu suntem deci veşnic ameninţaţi, cu căl­
carea în picioare a drepturilor noastre ? 
Din punct de vedere moral, ar fi păcat să 
tolerăm un amestec al guvernului în şcoalele 
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noastre. Guvernul ar băga politica în scoale şi 
ne-ar démoralisa puterile didactice. Invëtàtoriï ar 
osteni mai bucuros pentru merite politice de cât 
pentru succese pedagogice. îndată ce s'ar încuiba 
politica militantă în instituţiunile' noastre cultu­
rale, s'ar isprăvi cu curăţenia instrucţiunei. Şi 
pentru-că guvernul priveşte cu ochi rëî institu­
ţiunile noastre, fiind-că sunt româneşti, sub titlul 
ajutorului de stat ar întări respective ar numi 
numai puteri didactice slabe, pentru a face ilu-
sorie concurenta şcoalei confesionale cu cea a 
statului şi pentru a afla prilej de continuu ames­
tec. Ar démoralisa puterile didactice, pentru-că 
aceia ar fi părtiniţi, cari s'ar angaja pentru ser­
vicii politice. S'ar crea deci stări incompatibile 
cu interesele unei instituţtunî culturale. Ştim a-
duce şi exemple. Aci sunt stările din Năseud. 
Deşi guvernul exercita acolo numai dreptul de 
control, nu întăreşte în scaunul de director nu­
mai pe cine dînsul vrea. Şi deşi în contra direc­
torilor aleşi, n'a putut obiecta nimic, totuşi şi-a 
forţat pe omul sëu în postal de director. Şi asta 
numai de acea, pentru-că deşi Majestatea Sa are 
numai dreptul de supremă inspecţiune, autorităţile 
politice sub directori slabi, au deschis aşa zicênd 
adevëratà portiţă guvernului în statutele funda-
ţiunilor. In chipul acesta vrea să procedeze gu­
vernul şi cu şcolile. Fată de şcolile confesionale 
maghiare nu purcede aşa, pentru-că acelea şi aşa 
servesc cultura maghiară. Numai împotriva şcoa-
lelor naţionalităţilor să ridică. Pe noi tot-deauna 
le place a ne asemăna cu Polonii din Germania. 
Acesta e un exemplu cu atât mai plăcut al şo-
viniştilor maghiari, pentru-că cu acesta pe cei 
nepricepuţi mai uşor îl poate seduce, punêndu-se 
pe sine în rolul Germanilor şi pe noi în al Po­
lonilor. Dar cum putem fi noi asemănaţi Poloni-
nilor din Germania. Noi avem aici drepturi isto­
rice, articulate şi în legi. Aici istoria a scos la 
lumina zilii o lege despre egala îndreptăţire na­
ţională. Cu sîla ni-se pot răpi drepturile, dar noi 
nici când nu vom abzice de ele, pentru-că aceste 
sunt drepturi omeneşti. Iar volnicia nu este armă 
într'un stat de drept. Unde cutezau în 1868 a 
vorbi cu noi aşa cum vorbesc azi ? Atunci însă 
am avut pe un Şaguna, iar a z i . . . poporul ro­
mân n'are apărător care în urma talentului sëu 
şi a valorii sale morale, să se poată ridica cu 
succes împotriva puterii tirane, în interesul apă­
rării onoarei poporului român. Az*" am ajuns a-
colo, că dacă nu vom sări ca un singur om îm­
potriva tendenţelor absolutistice ale guvernului, 
vom perde şi drepturile câştigate noue cu înţe­
leaptă prevedere de marele nostru Şaguna. 
Cu aprobarea aceluiaşi domnitor le vom perde 
care ni-lea asigurat prin sancţiunea sa. întristător 
fenomen. 
De mult, în vremea Turcilor au fost bătuţi cu 
sbiciul cei-ce nu ascultau poruncile başibuzucu-
lui. Azi guvernul maghiar a inventat pedeapsă 
mai modernă : amendă. Başibuzucul va fi inspec­
torul care va pedepsi de atâtea-ori, de câte orî 
П places Un singur lucru este aşa zicênd curios, că 
s'au deşteptat şi prelaţii noştri. Pân'aci au dur-
mit. Nu va fi oare târzie deşteptarea? Nu-i va 
face oare posteritatea şi istoria responsabili, că 
n'au ştiut la vreme apăra drepturile şcoalei ro­
mâne ? Cartea lui Halász Ferencz care din învë-
ţător delà sate a ajuns consilier de secţie în mi­
nisterul de culte, a apărut de mult. Cartea aceasta 
şi tendenţele guvernului au fost explicate amë-
nunţit în „Tribuna Poporului" din anul trecut nr. 
28, 29, 30 şi 32. Am atras deja de pe atunci aten­
ţiunea autorităţilor noastre bisericeşti asupra pri­
mejdiei ce ne ameninţă şcoalele. Că lui Halász 
nu-i pasă de drepturile noastre de autonomia 
noastră asta e ceva natural. Domnul acesta nu 
urmăreşte altă ţintă, decât ca cu spriginul lui 
Beksics Gusztáv şi Jancsó Benedek să facă în „Bu­
dapesti Hirlap" reclam politicei sale şoviniste, so­
cotind că dacă întreaga opiniune publică ma­
ghiară va fi câştigată, naţionalităţile nu vor fi în 
stare să résiste proiectelor sale de reforme. 
Noi deci, în faţa acestei răpiri de drepturi, 
ce datorie avem ? Cu puteri unite să luptăm îm­
potriva guvernului! Unde numai se dă prilej, s'o 
declarăm sus şi tare că proiectul guvernului pen­
tru noi e adânc vătămător şi că noi — vină ce 
va veni — nu-1 primim, capul nu ni-1 plecăm. 
Trebue începută mişcarea între Români pe în 
treaga linie, ca fie în adunări poporale, fie în cor-
poraţiunl să-şi spună protestul sëu solemn poporul 
românesc în contra despotismului al guvernului 
maghiar. 
A N C H E T A . 
V 
Budapesta, 2 Iunie-
Erï s'a terminat în desbatere generală an­
cheta, convocată de ministrul de culte pentru 
discutarea proectvlul novelar al reformei învë-
ţămentului poporal. 
După desbaterï de patru zile erï a luat 
cuvêntul ministrul Ber\ev\c\y, şi la sfirşit con­
silierul Hálást Ferencz, şi recapitulând vorbi­
rile ce s'au spus în anchetă, au declarat că după 
cele auzite, n'au mult de schimbat asupra pro­
iectului, îndeosebi fireşte nu pot fi luate în 
considerare escepţiile celor doi mitropoliţl ro­
mâni, singurii cari au făcut disonanţă în anchetă, 
pentru-că orî-ce veleitate confesională ori na­
ţionalistă trebue să dispară înaintea înaltei ne­
cesităţi de stat : maghiarisarea. 
A lăudat însă ministrul pe episcopul sâr­
besc, Lucian Bogdanovits care a făcut el pro­
punerea că în şcoalele de repetiţie să se validi­
tés esclusiv limba maghiară, singur aceasta să 
fie limba de propunere. Renegatul episcop care 
s'a purtat ca un sperjur al poporului şi al bi-
sericeî sale, a fost bătut pe spate de ministru 
şi lăudat într'un chip care era ostentaţiune la 
adresa prelaţilor noştri. 
Dar împregiurarea aceasta este tocmai tit­
lul lor de glorie ţi totodată şi titlul nostru de 
onoare, precum titlu de ruşine şi infamie sunt 
laudele aduse episcopului renegat sêrb, care 
şi-a făcut neamul şi biserica de ocară. Sërman 
popor sêrb ! Cât de mult îţi grăbesc perirea 
tocmai aceia, cărora le-al întinde mâna să te 
ridice din starea de decădere. 
A făcut apoi ministrul escursiune de Idei 
pe câmpul atât de necunoscut d-sale a) politi­
cei de naţionalităţi, dar ceea-ce a spus în pri­
vinţa asta i-ar face ruşine şi cunoştinţelor unul 
jurnalist de es. delà „xMagoar S z ó a cari sunt 
mat bine orientaţi în politica naţionalităţilor. 
A întrecut insă şi pe cel mal impertinent jur­
nalist în aroganţa cu care şi-a permis a vorbi 
despre naţionalităţile autohtone în ţeara acea­
sta. Le-a negat simplu de tot esistenţa. Nu 
există naţionalităţi ca subiecte de drept public, 
numai indivizi aparţinîna altor rase, drepturi nu 
se pot deci vindica pe seama naţionalităţilor. 
Frumos ! 
Dar atunci cum conglăsueşte aceasta cu cu­
vintele şefului sëu contele Tisza, care în dis­
cursul sëu program a zis : „iVu-/ putem şterge 
faptul că aproape (!) jumëtate din cetăţenii pa­
ttiéi nu aparţin rasei maghiare, ci altor naţiona­
lităţi. Pe acestea cu sinceră iubirea le-au primit 
străbunii noştri în pervazul constituţiunii maghiare 
şi le-au înzestrat cu largi drepturi"-. Ce zice la 
asta dl Berzeviczy? 
Ministrul de culte Berzeviczy: Constat cu bu­
curie, că la desbaterea generală s'au adus mo­
tive multe şi extra-ordinar de demne de 
atenţiune, motive pe cari la pregătirea proiec­
tului de mal târziu le voiu lua cu toată bună­
voinţa în considerare. Şi eu am dorit critică, 
ear asta mi-s'a şi făcut, pentru care sunt recu-
noscëtor. Repet, că mai ales aceea îmi este in-
tenţiunea, să më folosesc de cele auzite aici în 
interesul corectării proiectului meu. Din des-
baterile din ancheta am prins numai curagiu 
pentru a réalisa proiectul pornit, a-l réalisa zic 
şi atunci, chiar să nu pot împlini dorinţa tutu­
ror. Nainte de toate aşi dori să reflectez la 
unele observări. Domnii deputaţi Polónyi şi 
Okolicsányi încă s'au ocupat cu textul formulei 
jurământului din proiect, referitoare la înveţă-
torl. Notez că sunt învoit să adopt exact for­
mula jurămentuluî prescris pentru învăţători. 
Proiectele pe cari le ţin în mod osebit 
demne de luat în considerare şi cu cari la tot 
caşul voiu să mè ocup, trebue să accentuez 
propunerea ilustrităţiî sale episcopului de Buda, 
cu privire la limba şcoalelor de repetiţie, că 
aci limba maghiară să se validiteţe pe deplin, 
adecă în aceste limba de propunere să fie esclusiv 
cea maghiara. Primesc cu mulţumită propunerea 
aceasta cu atât mal ales pentru-că cu afacerea 
aceasta în stadiul pregătire! şi pân'aci m'am 
ocupat. 
Dup'aceea-continuă : 
Fie-mî permis a releva încă o împrejurare 
întru rectificarea mea. Po t spune liniştit, că prin 
acest proiect nici mai mult, nici mal puţin decât 
numai aceea voesc să ţintesc, ceea-ce eu de 
alt-cum şi când nu eram în posiţie responsa­
bilă accentuam şi ceream în vorbirile mele. 
Ceea-ce am pretins ca deputat în vorbirea mea 
delà 1895 cu ocasiunea desbaterel asupra bud­
getului cultelor precum şi în vorbirea mea delà 
1896 în congresul afacerilor scolastice, la care 
a avut bunăvoinţă să se provoace prietenul meu 
Kom'ossy, — tot aceea aşa zicênd din cuvent 
în cuvent pretind şi acum ca ministru. Se 
poate, ca unii să considere aceasta ca insufi­
cientă, dar că proced consecuent şi că nici­
odată n'am vroit mai mult, decât aceea la ce 
m'am angajat să îndeplinesc, asta aşa cred este 
destul de clar înaintea tuturor.. 
Nu în general sunt de părerea, că aceste 
chestii trebuesc cu oare-şl care moderaţiune şi 
echitate resolvite. Şi eu sunt convins, că tot 
ceea-ce limba maghiară, ca limbă de stat pre­
tinde, trebue şi îndeplinit. Dar să designăm li­
mita, şi să nu trecem peste ea. Să nu uităm, că 
la noi proporţia elementului maghiar şi nema­
ghiar nu este aceeaşi ca în alte state naţionale, 
unde — admit — întru validitarea limbeî de 
stat se iau disposai! cu mult mal severe şi necru 
ţatoare. Mărturisesc că aş fi dorit foarte, daca 
naţionalităţile din patrie ar fi recunoscut, că 
între împregiurările actuale şi faţă de curentul 
opiniune! publice aceea, ce se cuprinde în pro­
iect, în adevër pot spune, că este minimul pre-
tensiunilor, şi ca atare, dacă acest minim l-ar 
fi adoptat cu toată plăcerea, cred că asta ar 
fi uşurat resolvarea întregei chestii în mod estra-
ordinar. Deloc nu më mir, că, dacă acest mi­
nim al pretensiuni'or noastre a întimpinat îr 
vorbirile şi declaraţiunile^rostite din partea na 
ţionalităţilor resistenţă destul de aprigă, aces 
fapt a deşteptat în unii idea, că dacă deja aven 
se luptăm şi pentru asta, atunci pi in luptă de c 
să nu câştigăm şi mai mult. Deşi înţeleg ast; 
şi de loc nu më mir, totuşi trebue să rog p< 
on. membri i al anchetei să nu piardă din vedere 
moderaţiunea şi să remănă pe lângă aceea, ce 
din punctul de vedere al dreptului unităţii de stat 
! necondiţionat trebue să pretindem. 
Şi peste tot onorată adunare, cum stă lu­
crul cu confesiunile şi cu naţionalităţile ? Rêul, 
contra căruia voim să ne apărăm din punctul de 
vedere al limbeî maghiare, şi al unităţii de stat 
şi naţional fără îndoială residă în scoalele confe­
sionale. Nimënu-ï nu-i trece prin minte săacuse 
pe orî-care naţionalitate pentru a provoca în 
sînul el fie sentimente contrare statului, fie re­
sistenţă înverşunată contra înveţămentulul lim­
beî maghiare. Nici nu voim să afirmăm, că în 
şcoalele naţionalităţilor peste tot se pot ivi ast­
fel de apariţiunî, cari ar involva cu necesitate 
amestecul statului. Se poate admite, că şi în 
scoale pure maghiare să se ivească simptome, 
de pildă agitaţiune socială, aşa că intervenţia 
statului se impune categoric. 
Dar în caşul présent,, conform experien­
ţelor de pân'aci, toate apariţiile, contra cărora 
proiectul pregăteşte apărarea, obvin în şcoalele 
naţionalităţilor. Insă naţionalităţile, ca atarl, nu 
există ca corporaţiunl organizate pe basa drep­
tului public. Căci ştim foarte bine, că resulta-
tul cel mai important obţinut în urma unei 
lungi şi vehemente desbaterï asupra legii de na-
ţionalităţi delà 1868 este chiar acela, că s'a re­
spins încercarea, care ţintea organizarea naţio­
nalităţilor în corporaţiunl şi astfel prefacerea 
Ungariei într'un stat federativ. Deci ele nu for­
mează ca atare un organism pe basa dreptului 
public. Legea nu asigură doar în privinţa limbeî, 
drepturi naţionalităţilor, ci singuraticilor indivizi 
al naţionalităţilor. Şcoalele, despre cari aci este 
vorba, sunt confesionale ; drepturile, cari azi 
ni-se pun în cale pentru a validita mal aspru 
şi mal energic legile create pân'acum, nu suni 
drepturi ale naţionalităţilor, ci dreptwi confesio­
nale. Pr in urmare, la reul, simptomele acelea 
nu putem pătrunde, pentru a le estirpa şi sana, 
dacă nu atingem aceste drepturi. 
De sine înţeles că nici asta nu se referă 
hotărît la vre-o confesiune. Nu voim să le acusăm 
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nicï pe ele peste tot. La diferite scoale confe-
sionale obvin aceste apariţii. Sanarea şi apăra­
rea numaî aşa se poate, dacă vom da statului 
în mână astfel de mijloace, cart îî asigură faţă 
de drepturile confesiunilor, amestecul, proce­
dura, sanarea. Se înţelege că statul va usa de 
aceste mijloace numai acolo, unde se simţeşte 
necesitatea extirpării şi sanareï réuluï. 
Eu on. adunare sur.t de părerea, că inza-
dar am decreta noî şi cele mal întinse drepturi 
яіе limbeï maghiare, în zadar am decreta, ca în 
toate preparandiile limba de propunere să fie 
cea maghiară, dacă n 'am acorda — earăşl cu 
oareşî-care restricţiune a drepturilor confesio­
nale — statului dreptul şi modul de control 
acolo, unde disposiţiile legale sunt negligeate, 
ca statul să poată proceda liber şi să validiteze 
legea, cred prin urmare, că estinderea dreptu­
rilor limbeï maghiare în dettimentul dreptwiloi 
naţionalităţior fără astfel de garanţii, cuprinse 
în proiectul de faţă şi cari se refer la statifi-
carea disciplinării şi cvalificăril înveţătoreştl — 
cari ambele sunt disposiţiile cardinale ale proiec­
tului, — va rëmânea eu desevîrşire fără efect. 
Admit că decretarea limbeï maghiare fără men­
ţinerea acestor drepturi n'ar asigura mai eficace 
scopulgce urmăm, este însă însă incontestabil, 
că de geaba am decreta limba maghiară ca 
iimbă de propunere şi examenul de cvalifica-
ţiune maghiar, dacă acest drept de control şi 
de amestec nu i-s'ar acorda statului, căci aceste 
disposiţiî tot nu s'ar executa, cum nu s'a exe­
cutat nici legea adusa nainte cu 27 ani despre 
înveţămentul obligativ al limbel maghiare. 
In afacerea comunităţii de avere din 
Caransebeş. 
Cetind cu atenţiune articolul publicat în 
„Tribuna" nr. 82, a. c. precum şi broşura răs­
pândită de familia înpădurită nr. 110 din Arme­
ni ş, din acestea aflu că se fac mari acusârl pre­
şedintelui actual al comunităţi de avere. 
Ga représentant al comunităţi de avere, ales 
tn trei perioade, — şi mal pe urmă şi ca mem­
bru în comitetul comunităţii — desbrăcat de ori 
ce interese personale... m'am nizuit a afla din ac­
tele comunităţii de avere, starea adevărată a lu­
crurilor ce privesc interesele inpăduritilor — şi a 
constata, că oare de cele ce este acusat, este ori nu 
şi culpabil preşedintele Curescu, — ori este numaî 
o persecuţiune isvorita din ură personală con­
tra lui? 
Intre altele preşedintele Curescu este acusat : 
„Că ar fi pactat cu corniţele suprem ţi că 
eu consimţământul Iul ar fi devenit Pera Branco-
vici ca neînpădurit ales membru în comitet". 
Autorul articolului anonim un représentant 
aduce învinuirea aceasta, fără a o dovedi cu 
caz concret, pentru-că dacă preşedintele Cu­
rescu ar fi pactat pentru Pera BrancovicI, — a-
tuncî la tot caşul, s'ar fi adresat cu vorba cătră 
cineva dintre representanţiî comunităţii de avere, 
dacă nu cătră tot! — cel puţin cătră cel mal in­
timi ai lui — ca să voteze pentru Pera Branco­
vicI. Aceasta anonimul nu o poate dovedi, ci 
numai o presupune despre Curescu că ar fi pactat. 
După părerea mea aceasta învinuire este ne­
dreaptă, pentru-că Curescu ca preşedinte al ac­
tului electoral, n'a facut-o, pentru-că nu era per­
mis să o facă — şi dacă totuşi a făcut-o s'ar fi 
descoperit prin persoanele cătră care s'a adresat 
cu vorba ca să voteze pentru Pera BrancovicI. 
Mai departe, dacă preşedintele Curescu pro­
teja alegerea şi remânerea lui Pera BrancovicI în 
comitet, — nu aducea Curescu pe tapet în şe­
dinţa ultimă a comitetului chestia de încompabi-
litate a pretinsului sëu prieten Pera BrancovicI, 
la care şedinţă şi eu am luat parte, şi am decis 
în causa, — ce este de făcut, — spre a para-
lisa întrarea neînpăduriţilor în sînul comunităţii 
de avere. 
Autorul anonim, un représentant şi toţi cel 
ce se interesează de soartea comunităţii de avere, 
— тёиі şi pericolul, ce ameninţă dreptul compro-
prietariler [familiei graniţereştî (normat în legea 
din 8 Iuniu 1871 despre determinaţiunele privi­
toare la rëscumpërarea drepturilor de legumărit, 
pasiune şi de alte usufructuri laterale eserciate 
de locuitori confmiari în pădurile de stat din con-
fmiul militar :) să nu-l caute în persoana luî Cu­
rescu, ci în statul comunităţii de avere, compus de 
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fie iertatul general Doda care — deşî înţelept — 
dar totuşi a făcut o greşală, — că a lăsat uşa 
deschisa, — de a întră şi neînpâduriţiî. — încă 
delà crearea comunităţii de avere — alături cu 
generalul Doda am vëzut aleşi în comitetul co­
munităţii de avere persoane care n'an fost în-
pâdurite, — më mărginesc a le aminti numele — 
căci deşi neînpădurite — dar cu tragere de ini­
mă au apărat interesele comunităţii de avere, — 
mal mul ! ca cel împăduriţi, - şi la început era 
neîncungiurat de lipsă alegerea acestor bărbaţi. 
In art. 6 al statutului comunităţii de apere, 
nu să piecisea\ă cvalificaţiunea representantului 
com. de avere, ca acesta să fie capul unei familii 
grăniţereştl înpădurite, — ci se indică că ale­
gerea acestora — să se facă pe basa art. delege 
XVIII din anul 1871 care articol de lege preci-
sează dreptul electoral dintr'o comună. — Acest 
art. de lege s-a modificat prin art. de lege XXII 
din a. 1886 prin urmare nu se poate presupune 
despre Curescu ca el să fie pus la cale cercularul 
nr. 220/1 ex 1897 ca alegerile representanţilor 
com. de avere să se facă după art. de lege XXII 
din a. 1886. Cine nu ştie, că organele administra­
tive nu ne permit a ne alege nici un medic ori 
notar român — ci ne impun ei pe care îl voesc. 
— Tot aşa s-a întêmplat cu alegerea representan-
ţilor neînpăduriţl, în contra tuturor protestărilor 
noistre la candidarea acestora în comune. — 
Vina cade pe înpăduriţî, că îşi dau votul pentru 
atarî neînpăduriţl, — ca să le usurpeze dreptul 
de proprietate garantat prin lege ! 
Este regretabil ca de averea noastră, vin să 
dispună persoane, cari nu-s cu noi comproprie-
tari la averea comunităţîf de avere. 
Să vede că organele administrative — cu 
delà sine putere voesc să-şl aroge dreptul de dis­
punere asupra averilor rapăduriţilor contrari dis-
posiţiunel art. 3 din statutul com. de avere, — 
fără a fi poftiţi de noi conproprietaril — prin ur­
mare nici de Curescu. 
Cred că si dlul Curescu îi displac aceşti 
oaspeţi nechemaţi — cari voesc a ne ocupa lo­
curile". 
Este de interes general, nu prin acuzări, — 
ci prin înţelegere reciprocă să închidem uşa — lă­
sată deschisă încă delà crearea comunităţii de 
avere. 
E bine să ne fortificăm — dar aceasta pe 
calea apucată de un représentants de familia 110 
din Arminiş nu se poate — ci prin întregirea 
mancităţilor din statutul cari abia acum ne-a des­
chis ochii! 
Mai zice représentante din „Tribuna" : Ştiam 
noi cu toţii că dl Curescu acum 6 ani când era 
vorba de alege? ea generalului Seracin" etc. etc. 
„Dumnezeu ni-a trimis în timpul din urmă 
măi mulţi oameni de inimă ca colonelul Iacobiclu 
etc. etc. 
Ca martor ocular al celor petrecute în pe­
riodul electoral de 6 ani trecuţi am vëzut cum 
o seamă de bărbaţi din Caransebeş a înbiat prin 
Petru Pislea candidatura mareşalului Seracin de 
preşedinte al comunităţii de avere, asigurându-1 
de reuşita, — 1-a adus la adunarea generală a 
com. de avere — şi la îndemnul unora din Ca­
ransebeş — cari nu simpatizau cu Curescu — 
voiau aceştia — cu ori-ce preţ — tot pe tema 
apucată şi acuma a trânti pe Curescu delà pre-
sidiu. 
Vezi Doamne ! Căci Curescu e numai un 
simplu sublocotenent... şi nu s'ar potrivi pentru 
dlul acest post... mal bine iar sta unuî feldmare-
şal ori colonel în acest post. 
Drept, — dar permită-ne domnii din Caran­
sebeş, când nu aveam nici feldmareşall nici colo­
nel! atâtea perioade trecute — afară de genera­
lul Doda şi sublocotenentul Curescu, care era 
mâna dreaptă a Iui Doda, — când singur Doda 
a recunoscut şi s-a pronunţiat că lui are să-i ur­
meze Curescu de preşedinte — că pe altul nu-l 
află de apt. 
Curescu. s'a retras de la cariera militară — 
când şi el astăzi ar fi avanjat în rangul militar mai 
în alt, — dar condus de dor, a asigura dreptul 
grănicerilor cu ocasiunea despărţire! pădurelor de 
cătră stat — a luat parte la comisiunea de des­
părţire şi a apărat dreptul grănicerilor. A fost bun 
Curescu să lucre la început cu un salar mic — 
acum după-ce salariul preşedintelui Curescu s-a în-
bunătăţit în proporţia activităţi sale Coloneii şi alţii 
de rang militari mai înalt — să vină să trântească 
un bărbat muncitor şi demn de postul ce-1 repré­
senta, — este necuviincios. 
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In pericolul trecut nici n'au fost aşa mulţi 
protopretori şi notari aleşi ca représentant! aï 
Comunei de avere, — ca cu votul lor să maio-
riseze pe feldmarşal la postul de preşedinte ; — 
Representanţiî Comunei de avere să vede că nu au 
precumpenit causa ci au judecat astfeliu, că dacă 
un bărbat a fost bun să îngtijască oala cu \amă 
— e bun şi pentru cea cu carne. Lucruri triste 
în sînul instituţiunelor noastre româneşti căunnl 
trudeşte şi altul voeşte a întră în ostăniala luî, 
— interesele se învîrt în jurul oalei cu carne. 
Dacă Curescu ar administra încorect — averea 
grănicerilor — atunci înţeleg alungarea lui. — 
Dară pe motivul că neînpăduriţl au intrat în 
sînul Comunităţii de avere nu-l aflu vinovat pe 
Curescu, pentru-că el rëul acesta singur — fără 
ajutorul altora nu-l poate îndrepta. 
In şedinţa ultimă a Comitetului Comunităţii 
de avere s-a interpelat preşedintele Curescu pen-
tru-сэ n-a a dat lemne gratuit sorei generalului 
Doda. — Rëspunsul a fost, că familia generalului 
Doda, în estrasul cărţii funduale aflători la Co­
muna de avere — avizat de singur generalul 
Doda la crearea Comunei de avere, — nu vine 
înainte ca înpădurită. 
Se acusă Curescu că comitetul i-a rădicat 
salarul delà 2800 cor. la 4000 coroane, — aceasta 
s'a făcut în urma decisului adunării generale tre­
cute — când s'a decis îmbunătăţirea salariilor, 
nu numai a amploaiaţilor ci şi a personalului 
inferior a comunităţii de avere. Preşedintele co­
munei de avere ocupă locul cel dintâiu la Co­
muna de avere. 
Un membru din Comitet. 
Stare de asediu in Arad. 
— Greva generală a muncitorilor. — 
Greva parţială a ţidarilor, care durează 
acum de patru septămâni, a atras după sine 
una generală a tuturor muncitorilor din 
atelierele din Arad, declarându-se erî toţi 
solidari cu \idarii. 
Mii de muncitori au depus erî la 
un semn dat munca. O parte dintre dênsiï 
din propria hotărîre, altă parte sub pre­
siunea terorismului celorlalţi. 
Imprejiurarea aceasta a produs o ast­
fel de stare în Arad, care să poate numi 
dintre cele mai critice. Autorităţile s'au vë­
zut silite a lua cele mai estreme mësurï, 
pentru a preveni eventualelor disordinî.' A-
proape întreaga garnisoanà a fost consig-
nată şi o companie de husari a circulat ziua-
noaptea, disolvênd ori ce aglomerare pe 
strade ori localităţi publice. 
O sută cincizeci muncitori au fost în 
decursul zilei deţinuţi. 
Singuri culegëtorii tipografi nu s au 
solidarisât cu greviştii, deşi ieri era vorbă 
să se alăture şi dînşiî la greva generală. 
Telegramele mal recente nu confirmă ves­
tea despre înfrângerea totală a luî Kuropatkin 
lângă Saimaci, ci toate sună în acord, că 
a fost o luptv sângeroasă, în care ambele 
părţi au suferit mari perderî. Ruşii recu­
nosc, că aparăndu-se mereu s'au retras. 
De alt-cum cât de mare este panica Ruşi­
lor, dovedeşte şi faptul, că la Petersburg 
se face cu mare zor fortificarea Kronstad-
tuluï, fiind acolo temerea, că Japonezii vor 
aranja eventual o demonstraţiune pe Baltica. 
Londra, 27 Maiu. La Kayping a debarcat 
forţă mare militară japoneză. Această armată 
este destinată să spriginească armata generalu­
lui Oku şi operaţiunile contra eventualelor înain­
tări a Ruşilor dinspre nord. Fapt este însă, că 
Kuropatkin a încetat cu înaintarea spre Port-
Arthur, deoarece pe drumul de ţeară ce duce 
la Peking s'au vëzut trupe mari de călăreţi 
japonezi. 
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SERBAREA DELA PUTNA. 
In faţa disposée! rectorului doctor Hein­
rich prin care studenţimea română e oprită 
sub pedeapsă de relegare de a lua parte la 
serbările din 2 Iulie delà Putna, studenţi­
mea română delà toate universităţile din Eu­
ropa a decis să ridice protest contra aten­
tatului incualificabii. — Ast-fel tinerimea ro­
mână din Viena într'o imposantă adunare 
de protest" conchemată pe basa §. 2 al 
legeî întrunirilor, cu o ne maî pomenită însu­
fleţire a decis : 
1). A se trimite o adresa de protest 
rectorului delà Pesta. 
2). Aceeaşi adresă ministrului Berze-
viczy. 
3). O scrisoare de aderinţă fraţilor 
delà Pesta. 
Eată adresa protestului adresat recto­
rului: 
Magnificenţă! 
Poporul român se pregăteşte să serbeze 
în i6 Iulie 1904, 400 de anî trecuţi delà 
moartea voevodulul Stefan cel Mare şi Bun, 
domnul Moldovei. Pr in această serbare, popo­
rul românesc îşi reaminteşte unele din cele maî 
glorioase pagine ale istoriei sale, în care în de­
curs de 47 ani, prin 34 de bătălii, marele domn 
respândeşte în lume numele de român, împre­
surat de aureola gloriei şi a vitejiei. 
Românii supuşi coroanei ungare, nici pe 
timpul acela şi nici mal târziu n'au format o 
unitate politică ca ţărişoara Moldovei, în luptele 
cari vor fi prăznuite, Românii ungureni au jucat 
un rol secundar, sau n'au luat parte deloc ; dar 
porniţi au fost locuitorii Moldovei sub Dragoş 
de pe câmpiile Maramureşului, rupêndu-se de 
partea cis-carpatină a Românilor, cu cari înainte 
de emigrare una au fost. Legaţi Românii un­
gureni de cel moldoveni până la un moment prin 
aceeaşi condescedenţă, aceeaşi limbă, moravuri, 
acelaşi sânge şi dacă prin emigraţiune au fost 
despărţiţi, nedespărţită este legătura de fraţi 
şi 'n-tocmai după-cum psichologic motivată este 
bucuria fratelui pentru succesele celuilalt frate, 
motivată este bucuria Românilor cis-carpatinl 
pentru paginile glorioase ale fraţilor transcarpa­
tini. Apatie sau desinteres în amintirea glo­
rioaselor lupte ale fraţilor, este sau egoism, 
sau lăpădare de sângele lor. 
O motivare a egoismului pătimaş e tot 
atât de superfluă ca şi o motivare a laşităţii, 
lepădării de sânge. Misiunea „Almei Matre", 
credem noi pe de-oparte este de a forma ca­
ractere generoase, ideale, neşovăitoare. Drept 
aceea credem noi, că interdicţia Magnificenţei 
Voastre pe de-oparte intenţionând a opri stu­
denţimea română din Budapesta de a lua parte 
la serbările delà Putna, pune basă unul egoism 
josnic şi 'n loc de caractere generoase, neşovăi­
toare, va şti să crească caractere lipsite de orî-ce 
idealism, legate numai şi numai de interese şi 
materialism, de lepădare de neam. P e de altă 
parte cercând să sufoacă sentimentele frăţeşti, nu 
respândeşte basele ştiinţei şi culturel ade­
vărul, ci minciuna. — Dar nu numai pentru 
trecutul glorios al marelui Ştefan, ca vrednic 
înalt dar al neamului — numelui de român, 
sărbătoreşte poporul românesc aceasta ideală 
figură. 
Ştefan cel Mare şi Bun, pe lângă eroul 
românismului este şi eroul creştinătăţii. Cel 
care caută să continue opera lui Ioan Corvinul 
în a doua jumëtate a secolului al XV-lea, este 
Domnul Moldovei, Ştefan cel mare. „Până când 
Românii stăpânesc Chilia şi Cetatea-Albă, ear 
Ungurii Belgradul sêrbesc, până atunci nu vom 
putea birui pe creştini", spunea unul din cel 
maî mari Sultani al Turciei cuceritorul Con-
stantinopolel Mohamed II. Şi dacă Ioan Cor­
vinul dispresura Belgradul sêrbesc, Ştefan cel 
Mare apëra Chilia şi Cetatea-Albă. Puternica 
armată care este trimisă împotriva Domnului 
Moldovei, este cumplit bătută la Rahova în 
10 Ianuarie 1475, ear expediţia făcută în anul 
următor de însuşi marele Sultan, cu tot succe­
sul delà Rësboenï, are un sfîrşit tot aşa de rëu. 
Acestea sunt înfrângerile cele mal însemnate 
pe cari le suferă -Turcii delà creştini în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea, şi prin ele im­
portanţa marelui Voevod trece peste hotarele 
ţării sale, devenind generală. Eată esclamarea 
de admiraţii, pe care faptele sale o scot celui 
maî însemnat cronicar polon Dlugosz: „Bărbat 
minunat ! cu nimic mal pe jos eroilor, pe cari 
îl admirăm atât! — în vremea noastră împinge 
aşa de rëu pe Turci, în cât e cel dintâi între 
conducătorii lumii. După părerea mea e cel 
mal vrednic de a i-se încredinţa conducerea 
lume! întregi şi comanda tuturor oastelor cre­
ştine împotriva Turcilor, căci ceilalţi Regi şi 
Principi îşi petrec vieaţa în lene şi desfrânare 
sau în serbări civile". 
Drept aceea disposiţiunea luată de Mag-
nificienţa Voastră nu poate fi considerată decât 
de o ne mal pomenită încredere de a îngenun-
chia sentimentele sfinte şi cinstite de buni Ro­
mâni, în sufletul celor de aceeaşi origine, ace­
laşi neam, aceeaşi limbă. O ne maî pomenită 
violare a adevărului istoric, care în Ştefan cel 
Mare vede eroul sublim şi ideal al creştinătăţii. 
Dar nu numai o bruscare adusă lui Ştefan 
cel Mare şi bun, ca Român şi ca représentant 
al omenimel este disposiţia Magnificienţei Voa­
stre, ci şi o violare strigătoare la cer, a drep­
turilor şi libertăţii academice. 
Libertatea ideilor şi libertatea sentimen­
telor curate, e earăşî călcată în picioare ca 
odată în timpurile trecute ale sclavagiuluî şi 
tiraniei ; şi după secole când se va deschide 
cartea istoriei, ear vremurile noastre vor fi su­
puse unei juste aprecieri, pagina în care în­
scrisa fi-vor ordinaţiunile guvernului maghiar 
faţă de poporul românesc, şi disposiţia Magni­
ficienţel voastre, faţă de studenţimea romană 
va fi neagră ca sufletul unul ucigaşi, şi sur­
prinsă va vedea omenimea că secolul al XX-lea, 
n'a fost pentru toate neamurile pretinse culte, 
secolul luminii, libertăţii şi al culturel, că în 
mijlocul Europei a esistat un popor, care mo-
nopolisând ideia libertăţii pentru cel de o limbă 
cu el, au nesocotit în înalta ideiă a libertăţii 
şi progresului universal prin relegări, baionete 
şi temniţe. 
Recent este faptul când Majestatea Sa îm­
păratul, a permis reînpatriarea osemintelor lui 
Rákóczy— şi cum a fost ^primit acest lucru de 
Români ? — Cu înjuri!, cu blăsteme ? — Nu 
— cu dragoste, eară jurnalele noastre sau în­
trecut care de care să aducă elogii eroului pri­
begit. — Ear astăzi, când noi nu voim altceva 
decât să ne reamintim gloria trecutului nostru 
— astăzi comilitonil noştri, de naţionalitate ma­
ghiară ar afla în lncrul acesta măr de ceartă. 
— Nu — de trei ori nu. — Oameni, cari Ven­
tura ţară, neserioşl şi dornici de scandal, ar 
putea cel mult să turbure sfinţenia trecutului 
ear „Alma-Mater" are altă menire, decât să 
asculte glasul rătăciţilor. 
Protestăm drept aceea, în numele civilisa-
ţiunel, în numele respectului, pe care reciproc 
îl datorim eroilor neamului nostru contra ne­
socotire! adevărului istoric. 
Protestăm în numele păcii şi a bunel în­
ţelegeri, pe care singur Magnificienţa voastră 
o propovăduiţi, contra violării libertăţii aca­
demice. 
Protestăm sus şi tare contra opreliştei 
volnice, contra atentatului în potriva însufleţirei 
şi dragostei Românilor, pentru gloriosul lor trecut. 
Viena, 28 Maiu 1904. 
In numele tinerime! academice române 
din Viena : 
Mihai Popovicl m. p. V. Reuseav. de Mârşava, p. 
Caius Papp m. p. Nicu Naum Meta m. p. 
Petru Manciu m. p. Nicu Mintencu m. p. 
Romulus E. Pétrie m. p. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Vaticanul şi Francia. 
Un membru marcant al coloniei fran­
ceze din Roma a fost mal de unăzi în 
audienţă la Papa, care în toi decursul au­
dienţei a vorbit cu visitătorul despre împă­
ratul Wilhelm şi Germania. Pontificele a 
zis, că a perdut orî-ce simpatie pentru 
Francia şi toată speranţa şi-o pune în Ger­
mania. 
America contra Marocului. 
Consulul american din Tanger a pri­
mit ordin delà guvernul sëu, să aducă la 
cunoştinţa guvernului marocan, că Sta-
tele-Unite pretind înfrênarea banditului Rai­
suli. La cas că prinsonierulul sëu. Perdi-
caris îî-se va întêmpla ceva, Statele-Unite 
fără considerare la procedura celorlalte pu­
teri, va pretinde scurt decapitarea bandi­
tului. 
DIN R O M Â N I A . 
Felicitările aduse Suveranilor de micii 
Pr incipi . La 7 Aprilie a. c , eu ocasiunea ser­
bării zilei naşterii M. S. Regelui Carol Principesa 
Elisabeta feliticită prin următoarele cuvinte pe 
Augustul Sëu Unchiu : 
Iubite unchiule! 
Primâvara-I timp de Hori, 
Dar şi de mândre sërbàtorî, 
Dintre cari cea mal iubită, 
Este ziu Ta dorită, 
In care noi cu drag venim, 
Ca din suflet să-Ţi dorim : 
„Să trăeştl mulţi ani senini 




La 24 Aprilie a. c , fiind ziua onomastică 
a M. S. Reginei AA. LL. RR. felicitară pe Au­
gusta lor Mătuşă, prin următoarele cuvinte : 
Iubită Mătuşe! 
Limba cea mai drăgostoasă, 
Cea mal dulce, mai frumoasa, 
Limba, care o iubesc 
Cu tot focul sufletesc, 
Este graiul românesc, 
Graiu în care se găsesc : 
Doinele fermecătoare 
Şi de inimi răpitoare. 
In ăst graiu cu drag rosteec 
Şi ce Ţie îţi doresc : 
„Bunul dumnezeu Te ţie 




De-aş avea o liră cu coarde fermecate 
Aş cânta iubirea-Ţl şi-a Ta bunătate. 
Ce le porţi în suflet cu îmbelşugare, 
Pentru a noastră ţară şi a ei înălţare. 
Dar, în lipsa lireî, am a mea iubire, 
Ce-Ţi ureaz'acuma prin via-mi rostire : 
„Cerul să se 'ndure, mulţi ani să Te ţie 
„Să maî cânţi în versuri scumpa Românie 
Elisvbeta. 
* 
Iubită Mătuşe ! 
Azi o pasăre măiastră 
începu să-mi eiripească ; 
Dară mult nn-ml ciripi, 
Ci se puse a-mi vorbi, 
Şi cu drag privind la mine 
Mi-a zis, ca să viu la Tine, 
Să-Ţi urezi şi eu azi Ţie : 
„La mulţi ani cu veselie !". 
Maria. 
ARAD, 4 Iunie 1904. 
— Aniversarea morţ i i lui Ştefan cel Mare. 
Am anunţat că comitetul din Iaşi, care aranjează 
serbarea aceasta, a hotărît să reprezinte în mod 
viu timpul marelui Voevod. Spre acest scop se 
va aranja o mare procesiune la statua din Iaşi 
a lui Ştefan cel Mare, în care vor fi represen-
täte tipuri de oameni oin acea vreme. Anume 
procesia va merge astfel: 4 arcaşi, 6 bucinaşî, 
6 trimbiţaşi, 6 suri aşi, 8 toboşari, 85 soldaţi, ţe-
rani cu ooase. lănci ghioage nestrujite şi arce: 
20 copii de casă în ciubote roşe şi ca maşini, 
10 sprozi ai timpului. Apoi marea boerime: 
logofătul, pârcălabii, de Hotin Neamţ, No-
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TOgrad, Chilia şi Cetatea Albă; Hatmanul, Spă­
tarul, Visternicul, Postelnicul. Paharnicul, Stol­
nicul şi Comisul, toţi călări. Apoî curteni, hot-
nogi, căpitani, stegari şi gloata cum şi armata 'n 
dobândă, cu traiste în băţ şi gata de plecat la 
rësboiul pe pradă: în fine plăeşii 
— Regele Portugaliei la regele Italiei. 
Din Lissabona se telegrafează, că în cercurile de 
acolo se discuta serios asupra visitei regelui por­
tugál Ia rudenia sa, regele italian. Guvernul de­
clară, că această visita a fost deja anul 
trecut decisă (?), dar nu s'a făcut, din causa, că 
Vaticanul a ameninţat cu rumperea relaţiunilor 
diplomatice. Guvernul portugál a renunţat Ia planul 
acesta atunci cu atât mai ales, ca se evite o even­
tuală ruptură pe timpul când pontificele Leo XIII 
zăcea pe patul de moarte. Acum însă atariconsidera-
ţiuni nu pot reţinea guvernul, ear visita a devenit 
necesitate politica (?) pentru a face să înceteze 
încordarea dintre curtea regală italiană şi portu-
geză. — Abia se crede să se facă visita aceasta 
decisă din anul trecut (?) după protestul energic 
al Vaticanului. 
— Măglaş nu-ï dispus de a per-
tracta. Precum anunţasem Măglaş avea să 
între Luni în închisoare. S'a presentat însă 
cu un teanc de atestate, că vezi Doamne, 
închisoarea îi va primejdui viaţa şi earăşî 
mal stoarsă amânare de 1-4 zile delà închi­
soare. Aşa s'a întâmplat câ ia pertractarea de 
erî din Timişoara aduse atestatul, cä e în 
atarî condiţii sanitare, încât pertractarea ar 
putea avea fatală (» végzetes*) influlnţă asu­
pra scumpei sale sănetaţî şi cere amânare 
de 6 luni. Tribunalul bun de inimă cum e 
s'a muiat de primejdia » scumpei sănetăţî« 
maglaşiste şi a ordonat visitarea luî prin 
medicul tribunalului. Dacă şi acest medic 
va fi atât de milos ca şi ceî de mal nainte 
atuncî, da, pertractarea să amână pe vre-o 
5 lunî, pardon ! până va binevoi Măglaş a 
se declara de disponibil pentru pertractare. 
Ciudat lucru cât de energici sunt procurorii 
în unele caşuri şi cât de amabili sunt în 
altele caşuri. Nu ştim să-şl mal fi permis 
cineva în Ungaria atâta bätae de joc de 
judecătorie ca şi Maglaşul magnaţilor. . . 
Dar trec mere trec pere . . . vom maî vorbi 
şi cu înalţii săi patroni însă să nu plângă 
cum plângeau mai nainte când îl piş cam, 
că asta nu va maî fi pişcătură ci turteală. 
0 să ne rëfuim dar si cu canaliile protec­
toare, acolo unde să poate pertracta şi în 
absenţa luî Măglaş. 
— Poetul St. O Ioeif în Bucovina. In urma 
însărcinării primite din partea ministrului instruc­
ţiunii publice din România de a scrie un poem 
eroic al lui Ştefan cel Mare, poetul Ştefan 0 . 
Iosif a întreprins o căletorie în Bucovina, spre 
a cerceta locurile legate de viaţa lui Ştefan cel 
Mare. In această căletorie dl Iosif a visitât mai 
întâiu Suceava, reşedinţa Voevoduluî Ştefan cel 
Mare, unde a cercetat toate locurile însemnate, ea 
ruinele Cetăţii, bisericele etc. Din Suceava dl 
Iosit a visitât Petrăuţul pe Suceava spre a vedea 
acolo biserica zidită de Ştefan cel Mare. Din Pë-
trăuţ dl Iosif a trecut la Putna, unde va petrece 
ca oaspe al d-luî egumen timp de patru sep­
tămâni. 
— Lupta lu i Ştefan-cel-Жаге eu Turcii la 
Valea Rahovel. Din Bucureşti se scrie, că mai 
mulţi înveţători din judeţul Vaslui au arătat mi­
nisterului instrucţiune! publice un teren unde zic 
dânşii că ar fi avut loc cu adevërat lupta lui 
Ştefan cel Mare cu Turcii, la Valea Rahovei. In-
veţătoriî au descoperit pe acel loc un mare nu­
mër de oseminte pe lângă că posedă mulţime de 
dovezi, cari adeveresc zisele lor. Dl. prof. Iorga 
a plecat la faţa locului spre a face cercetări, 
de-oare-ce chestiunea nu este lipsită de interes 
istoric. 
— Căsătoria regelui Âlfonzo. Conform 
unei veşti din Madrid în cercurile diplomatice de 
acolo se vorbeşte, că regele Alfon\o va lua de 
soţie pe ducesa engleză Victoria, care este fiica 
fratelui regelui Eduard, ducele Caimaught. Per­
tractările dintre curtea spaniolă şi engleză au înce­
put deja, ear la cas de căsătorie ducesa va trece 
la confesiunea catolică. Vestea asta a causât 
mare bucurie în capitala Spaniei şi mai ales în 
cercurile liberale, cari ar dori o legătură şi apro­
piere dintre dinastia engleza şi familia regală de 
Bourbon spaniolă. 
— Viaţa în Porth-Artur . Disposiţia gene­
rală în Port-Arthur pare a nu fi aşa de rea, cum 
s'ar putea deduce din situaţiunea critică, în care 
se află acest oraş. Un oficer rus, care de curênd 
s'a rentors la Moscova, a adus cu sine un numër 
dintr'un ziar redactat de câţl-va suboficerl din 
Port-Arthur. Din acest numër se poate vedea, că 
„celor închişi" în Porth-Arthur nici că le pasă de 
primejdie. Titlul ziarului este „Baioneta." Primul 
articol din numërul începe astfel : „Regretăm, 
că azi Baioneta apare numai în 50 exemplare şi 
aşa pe seama prietinilor noştri japozenl nu rë 
mâne nici un numër de prisos. 500.000 de baio­
nete însă sunt acum pe drum pe trenul siberian, 
aceştia Ie pot căpăta scutit de porto (? !)". (Mu­
scalul redactor a voit să spună grandoman, că 
500.000 soldaţi vin în Mandşuria, delà cari Ja­
ponezii pot primi baionete adecă caşcavuri da 
baionete gratuit). După acest ziar, în Port-Arthur 
se dan şi petreceri. Intr'o Sâmbăta a fost între­
cere internaţională în fugă. Sergentul Gvozdev 
a simbolizat pe Jeanne d'Arc ; feciorii de rînd 
Lusin şi Lebenko pe şahul Persiel şi pe John 
Bull (englez), ear artileristul Vasilkov, „eroul" de 
pe Retvizan a représentât pe Rusia. In fugă era 
să învingă Rusia dacă nu s'ar fi isbit de John 
Bull. (Şi în emulaţia actuală dintre Rusia şi Ja­
ponia, tot Rusia a câtigat pân'acum premiul în 
fugă). La sfîrşitul articolului prim, redacţia in-
voacă sprijinul material al aderenţilor şi tuturor 
prietinilor. „Tabac, chibrite, şi ziare europene 
sunt primite cu mulţumită." Probabil că în cu-
rînd li va trece voia de glumă şi de rîs fegarilor 
din Port-Arthur, la prima detunătură din toate 
părţile ! 
— 0 întrecere tragică. După cum s'a a-
nunţat, ziarul parizian Matin a organizat, pe ziua 
de Dumineca trecută, o întrecere militară, cu în­
voirea ministrului de rësboiu, întrecere care a 
avut însă un sfârşit tragic. Soldaţii cari alergau 
pe o arşiţă teribilă au căzut morţi la pàmênt, 
mulţi au fost atinşi de insolaţie ; numërul ade­
vërat al victimelor nu se cunoaşte încă. 
La această alergare au luat parte 2000 de 
soldaţi din toate armele şi dtferite puncte ale 
Franciéi ; printre el se aflau peste 400 de sub­
ofiţeri şi peste 200 de ofiţeri. Marşul s'a făcut 
în jurul Parisului şi plecarea a avut loc In su­
netele unui imn de ocazie întitulat „Marche du 
Matin". Ziarul francez făcuse o reclamă întinsă 
în vederea acestei întreceri şi o mulţime imensă 
s'a grămădit pe toată distanţa de parcurs spre a 
asista la întrecerea aceasta botezata, La marche 
de l'armée. Ea a avut însă un sfârşit trist. A 
doua zi în Cameră deputatul Rousset a protestat 
în contra participării soldaţilor la acel marş, a 
deplâns moartea a patru soldaţi şi şi-a exprimat 
regretul pentru organizarea întrecerii care n'a 
servit de cât pentru a face reclama unui ziar. 
Ministrul de rësboiu André a declarat că regretă 
că şi-a dat învoirea. 
Din cei-ce au luat parte 35 se află în spi­
tale, unul a murit, şase sunt grav bolnavi, des­
pre alţi 42 nu are ştiri. Ministrul declară că nu'şî 
va mal da nici odată învoirea la organizare de 
întreceri de asemenea natură. 
întâmplarea aceasta a produs o penibilă 
impresie asupra Parizienilor a căror însufleţire 
din prima zi s'a stins. Ei véd acum că armata 
care li-e scumpă mai pe sus de toate, a fost în­
trebuinţată în chip ruşinos pentru scopuri de re­
clamă privată. Ministrulde rësboiu e atacat foarte 
viu şi el se jură:,„Altă dată n u . . . " 
E un mister cum de nu s'a ridicat mai di­
nainte un glas de protestare în contra organi­
zare! acestei întreceri. 
— Impëratul Menelik bolnav. Pe basa in-
formaţiunilor ziarelor din Paris vestim şi noi, că 
împëratul abisinian Menelik zace greu bolnav şi 
nu este speranţă de reînsănătoşare. Este teamă, 
că la cas, că va înceta din viaţă, în ţeară va e-
rupe revoluţie. De odată cu aceasta ştire se co­
munică din Constatinopole, că generalul abesinian 
Mechehia Varţje şi episcopul abisinian Sakado au 
sosit la Constantinopol fiind însărcinaţi să ofere 
sultanului cadoul lui Menelik. 
— Regele italian în Bononia (Bologna). Regele 
italian a sosit sëptëmàna trecută în Bologna unde a 
fost primit din partea cardinalului Svampa care l-a 
salutat în numele papei. Acesta este primul iau, 
când pe teritor bisericesc la primirea regelui i-a 
parte şi autorităţile bisericeşti. Visita este cu 
atât mai interesantă, cu cât primarul si senatul 
oraşului Bologna aparţin partidului republican şi 
anticlérical. La prânzul festiv dat în onoarea re­
gelui, acesta a şezut între cardinal şi primar. Go-
linetii primarul oraşului în toastul sëu a relevat 
Importanţa înaltei visite a regelui, care cercetează 
oraşul în aceeaşi zi, când bunicul sëu Victor 
Emánuel II-a intrat în Bologna eliberată de sub 
puterea papală. 
Frumoasa curtuasie ! Dar delà un republican 
ori anticlérical ignobil nici nu poţi aştepta alta. 
— Krüger î n Elveţia. Din G e n e v a 
se scrie, că s ë p t ë m à n a t recută Krüger , fos­
tul p reşed in te al s tatului liber T r a n s v a a l 
a sosit din M e n t o n e la G e n e v a . P reşed in ­
tele a fost însoţit de fiica sa d o a m n a Egloff, 
nepo tu l sëu, secre ta ru l şi medicu l Dr. Hey-
m a n s . Căle tor ia l-a obosi t foarte mul t pe 
moşneagu l bă rba t de stat, de a l t -cum este 
p e deplin res taurant . P res iden tu l Krüge r 
voeşte să pe t r eacă toa tă v a r a în Elveţ ia , 
u n d e a re foar te mulţ i prietini . Din Geneva 
socie ta tea a p lecat cu acelaşi tren la 
Clarens . 
0 conferinţă despre Carmen Sylva. O 
serbare solemnă a avut loc septămâna trecută, 
la legaţiunea română din Constantinopoîe. 
A fost un eveniment literar, o conferenţă 
asupra: „Carmen Sylveî, poetă şi poezia po­
pulară română", făcută de d. Bengescu, consul 
general al României, într 'o şedinţă a societarei 
literare fondată şi presidată de d. Mandelstam, 
prim-interpret interimar al ambasadei ruseşti. 
D. Lahovary, membru de onoare al so­
cietate!, a ţinut ca această conferenţă, dat fiind 
caracterul şi subiectul el, să se facă chiar la pa­
latul legaţiuneî române, care cu această ocazie 
a înjrunit în spbndidele sale saloane tot ce so-
cietatatea perotă are mai de elită. 
Iată numele principalelor personagii cari 
au azistat la această conferinţă : E.E. L.L. d-niî 
Inoview, ambasador al Rusiei ; Constans, am­
basador al Franţei ; Principele Mirza Rizac 
Khan, ambasador al Persiel ; contele de Dud-
zeele, ministru al Belgie i ; contele de Beek 
Vrilis, ministru al Suediei şi Norvegiei ; Grypa-
ris, ministru al Greciei ; d. RatanovicI, însăr­
cinat de afaceri al Muntenegrulul; d. Naciovici, 
agent princiar al Bulgariei ; precum şi urma 
toriî auditori aparţinend celei mal bune lumi 
diplomatice şi aristocratice din capitala Turcieî 
d-niî general Kalnin, Conţescu, Onu, Karaka-
nowsky, căpitan şi d-na Schwank, locotenenţii 
Kerdrow şi Lebedew, conte de Lamens Gas-
telet, viconte de Bréda. Bianchi, Compans de 
Brichanteau, locotenent Bonaldi, Ohannés Khan, 
Bossius d 'Humain, doctor şi d-na Stekulis; d. 
şi d-na Naum, d. şi d-na Ledoulx ; d. şi d-na 
Naum, d. şi d-na Tchoadjiti, d. Catarg! etc., 
etc. 
La sferşitul acestei frumoase conferenţe. 
care a atras autorilor se! viile felicitări ale a-
sistenţilor, s'a dansat. Ministrul şi d-na Laho­
vary făceau onorurile cu o graţie perfectă. 
In salonul etajului de sus era întins un 
bufet din cele mal bogate 
Această serată a fost o sărbătoare literară 
şi mondenă din cele mai elegante. 
D. Mandelstam, preşedintele societăţel li­
terare, a mulţumit d-luî Lahovary de a'fi dat 
ospitalitate societăţel. Ministrul României a 
mulţumit la rêndul sëu preşedintelui societăţel 
de a fi oferit, fondarea acestei societăţi ocazia 
d-luî Bengescu, să poată rosti remarcabila sa 
conferinţă. 
— 0 nouă operă a lui Tolstoi. — „Ve-
niţi-ѵё în fire !" este titlul unei broşuri pe care 
a scris-o Tolstoi în privinţa rësboiuluï ruso-ja-
ponez, şi care va apare în curênd* 
Scrierea începe prin descrierea grozăviilor 
şi a greşelilor făcute în rësboiu, apoî Tolstoi stu­
diază condiţiunile sociale cari sunt cauzele rës-
boaelor în general. In treacăt, Tostoi critică cu 
violenţă incapacitatea guvernului rus actual, care 
a tîrlt ţara într'un rësboiu fără raţiune şi plin de 
nesuccese. 
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Noua operă a lui Tolstoi se termină prin 
expunerea a ceea ce crede el că e singurul re­
mediu la condiţiunile vieţeî sociale contimporane, 
cari aduc după sine în mod fatal rësboiul, duş­
mănia şi certele între oameni. 
— Perchisi ţ ia domiciliară. Azt intre orele 
q—-n dl Scepkowsţky Teofil însoţit de un de­
tectiv ne-a făcut perchisiţie, căutând manuscri­
sul uneî scrisori publicate despre individul Da­
vid Voniga. 
— Delà Ligă. Intre propunerile vo­
tate de congresul Ligeî culturale este şi ur-
mëtoarea: Comitetul central să pună în curent 
secţiunile din provincie ale LIgel cu planurile 
de maghiarisare a şcoalelor româneşti în Ungaria. 
— împărăteasa mamă ehineză şi fotograful 
japonez. Prin Petersburg vine ştirea din Peking 
veslfa interesanta, că fotograful japonez Iama-
moto. a fost invitat la palatul împerătesc din Pe­
king ca ^ă pose/.e pe împëràteasa şi pe împërat. 
Dacă această veste se adevereşte, atunel asta în­
seamnă că curtea împerâtească rupe cu conser-
vativismul de pân'acum, de oare-ce pân'aci o 
lege specială interzicea posarea membrilor fami-
Hel împărăteşti. In China se aşteaptă cu deosebit 
interes dacă aceste fotografii! vor ajunge să le 
vadă şi ceilalţi muritor! ai imperiului ceresc, de 
oare-ce afară de dignitaril curţii şi ai statului 
altul nime n'a avut fericirea în Peking să vadă 
faţa fiului cerului. 
— A suta aniversare a naşterel lui George 
Sand. Din Paris vine ştirea, că în teatrul Odeon Luni 
la 1 Iunie din incidentul aniversării a 100 delà 
naşterea lui George Sand, a avut loc o festivi­
tate literară. Cu această ocasiuue a fost repre-
sentatâ o piesă a autorului, aproape uitata : Dé­
mon du foyer. După representaţie directorul 
teatrului a deschis în halele treatrului exposiţia 
„George Sand". 
— Fiul lui Bazaine. Unicul fiu al genera­
lului francez Bazain, care în rësboiul germano-
francez delà 1871 a capitulat la Metz, se află de 
prezent în serviciu militar în armata spaniolă 
unde are şarja de oficer. Un raportor al ziaru­
lui din Bruxela Nouveau Precourseur zilele tre­
cute s'a întîlnit cu Bazian fiul, care chiar ve­
nia din Mexico. 
— îfu înzadar să adresează fiecare 
bolnav, care să vede desnadăjduit şi părăsit 
de medic, că fiiudu-I m o r b u l incurabil, să 
întoarce azi către Müller Albert, căci crucea 
electro-magnetică R. B . Nr. 86967, inven­
tată de dsa, e singură scăpare a celor ce 
sufer de reumă, astma, bătae de inimă, epi ­
lepsie, etc. De aceea nu putem din destul 
să o recomandăm fiecărui bolnav. Drept 
recunoştinţă pentru efectul sëu sigur, ser­
vească următoarea scrisoare de mulţumită : 
diu! Müller Albert, Budapesta, V., Vadász-
u tcza 42 /K. Iţi datorez cu o ferbinte mul­
ţumită pentru invenţie. Am pătimit de du­
reri cumplite atât în cap cât şi în spate, 
precum şi de respiraţie grea. Toate încer­
cările de a më vindeca au rëmas zadarnice, 
până ce în cele din urmă ara aflat despre 
crucea d-voastră, pe care procurându-mi-o, 
în scurt timp m'am reînsănetoşat. Cu lOată 
s t ima Haidukovits N. , Eszék. 206 
— Durere de stomac. Sgârciurï de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nica a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Ceiltauria" a farmacistulu 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tuseï, catarului (troahnă) ră-
guşeleî, flegmei şi iritaţiuniîgâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept > Se­
negal Preţul I cor. Se pot căpeta în far­
macia la >Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 1 5 . 
157 
Mulţumită publică. 
— Suprasolvirile delà maialul şcolarilor, 
ţinut a doua zi de Rosalii în pădurea Aradului : 
Doamna Nie. Ştef . . . 7 cor. — fii. 
Dl Dr. Pipoş prof., . . . 3 „ — „ 
„ Sava Raicu secr., . . 3 „ — „ 
„ Dl Dr. I. Precupaş adv., 8 „ — „ 
„ Gavrilete ospăţ., . . . 4 „ — „ 
1. Niga architect, . . 2 „ — „ 
Doamna Mesaroş . . . . — „ 40 „ 
Dl Ilie Nichin . . . . — „ 40 „ 








I. D. înv. A. Ci. şi 1 . 1 . paroch. Csintye. 
Am primit corespondenţa şi căutând la expediţie 
am constatat că ziarul merge regulat. 
A n u n ţ . 
Sub titlul: *T<rţia, trăseturi critice de 
pe viaţa Românilor transilvăneni* — şi drept 
completare a scrierilor mele » Reunirea* 
şi >Almanachul sf. Nicolae*, va apărea în 
Octomre a. c. un nou studiu de aceaşî 
estensiune, circa 100 pagine 8° mare, condus 
de curate tendenţe pentru regenerarea popo­
rului nostru. 
După experienţele făcute cu aceste cărţi 
însă, care au fost căutate, iar preţul lor a 
remas în mare parte prin buzunarele unor 
» librari € şi mal ales »prietenil-colegb con-
scienlioşl (?), noua carte se va tipări într'un 
tiragiu restrins şi se va trimite numai 
abonetiţilor.în chipul acesta pus în 
putinţa a trimite cartea franco la adresa 
abonenţilor pentru preţul anticipat de 2 cor. 
dând colectanţilor deja delà 5 exempl. unul 
gratuit. 
Rog deci On. Public român, se aboneze 
aceasta scriere prin asignarea preţului la 
adresa mea mal de jos. In urma unor 
svonurî imprăsciate cu rea credinţă, aflu 
de lipsă a constata aici, că cărţile mele nu 
sunt nici oprite, nici epuisate (mai am din 
fiecare vr 'o 15О es.) — şi astfel orî-cine 
le poate comanda direct la mine pe lângă 
preţul redus à 2 cor. In anumite cercuri se 
manifestă si oarecare timiditate fată de 
procurarea acestor cărţi ; — observ deci, 
că în asemenea caşuri, astfel nemotivate, 
cărţile se pot comanda pe o adresă fictivă 
post-restante. 
Sibiiu, 15 Maiu 1904. 
Presb. N. Maneguţiu. 
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INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Î O O b u c ă ţ i 
de 
P r o p i s e d e ş c o a l ă 
cunoscută peste tot locul, costă u n a СОГОапа, 
pe lângă trimiterea anticipativă a preţului 
plus porto poştal de 30 filerl expediţiunea 
se face franco sub legătură în blocuri tari 
pentru a fi scutite contra frângerel : Delà 
i O O — 7 5 0 bucăţi francarea se face pentru 
72 filerl. Cu rambursa spesele de expediţiune 
sunt cu mult mal mari. 
Biuroul de administraţiune al lui 
I n g u s z I é s F i a . 
Arad ao7 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek). 
A r a d , A . n d i* » s y - t e «• 
Telefon 386. Telefon 386. 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în ferării pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi Mei-
ding de primul rang. Maşine (sparhert) pen­
tru bucătării de Olanda elegante, specialităţi 
pentru economia de casa, dulapuri pentru 
ghiaţă. 
Arme Jerlah şi Pip<r, puste pentru vânători. 
Monopol de vênzare a coaselor dr. oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporeî pe lângă o garanta de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene-
ţilurl şi briciuri. 
Deposit esclusiv «AHOI». 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 221 —50 
întreprindere de mare însemnrtate. 
De sigur abia este acum om în Arad, 
care să nu se bucure de frumoasa între­
prindere, cu care comerciantul Fischer Simon 
a câştigat sprijinul publicului celui mal 
distins. Depositul de ştofe bogat al lui 
Fischer este o instituţiune ce umple un mare 
gol în Arad. Şi altă dată s'a ivit deci când 
şi când între margini mal înguste atare 
nisuinţă pentru a atrage atenţiunea publi­
cului elegant şi în chestii de modă prea 
delicat, dar aceste nisuinţe n'au fost capa­
bile de un résultat tavorabil în privinţa 
asta pe nici un moment. Cât de mare pro­
gres înseamnă în privinţa asta prăVălia 
modernă de ştofe a lui Fischer Simon ! Aici 
în adevër se află ştofele cele mal fine şi 
cele mal la modă, şi că cât de mult 
corespunde asta realităţi dovedeşte faptul, 
că clienţii lui Fischer cearcă prăvălia în 
urma recomandaţiunil. Este adevër incon­
testabil, că prăvălia strălucită din edificiul 
otelului central face impresie nespusă a-
supra publicului, de a cărui încredere Fi­
scher Simon în adevër a binemeritat în me­
sura inexprimabilă. 233 
A v i s . 
Inprotocolându-se firma institutului nos­
tru >Ciacovana« institut de credit şi eco­
nomii societate pe acţil în Ciacova, avem 
onoare a aduce la cunoştinţă On. public, 
cumcă institutul nostru şi-a început activi­
tatea în Ciacova cu datul de 9 Mal 19О4 
st. n. 
Direcţiunea. 
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B i b l o g r a f i e , 
A apărut şi se află de vênzare în librăria 
Petru Simtion, Arad. Propise pentru scris la 
examene. Tipar elegant şi frumos litografat. 
Preţul 100 buc. Cor. ѵбо. Porto —'30 fii. 
Editor-proprietar : George Nichin 
Redactor responsabil : Ioan Russn-Şiriann. 
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oferim prin Institutele de banï de primul rang din Budapesta şi străinătate până la 3 | 4 a valorii Ia 
I. şi II. loc deia 1 5 — 6 5 агЛ. 
Preoţilor, oficerilor, oficianţilor de stat şi privaţi, comer-
OPOOÜtO p O P S O H Ä l © T rjanţilor, industriaşilor se acordă împrumuturi cu şi fără 
giranţi delà 1—16 ani culant şi discret. 
Convertiri de bancă la debiturî private. 
M E L t . B R L A J O S É S T Á R S A I 
Comisie de bancă. 
BUDAPEST, »avid-utea 15. ( F i r m a i m p r o t o c o l a t ă . ) 
întreprindere de pompe funebre 
în A K A D . 
• ^ — Piaţa Anbràssy-tér 20 sz. 
Nr. Telefonului de zi şi noapte 5 1 5 . 
Serv ic iu de noapte . 
Arangiază înmormôntari de là 15 fi. în sus până la 
c e a mal pompoasa . 
I n d e p o s i t are în mare cantitate coroane de 
fiori artificiale şi dantele , s icrie de metal şi lemn, co-
per işe diferite, perinl şi tot felul de ob iec te trebuin­
c i o a s e la înmormôntari. împrumută or ï -сѳ fel de obiecte 
de ga lă pentru înmormôntari, parastase , care funebre, 
şi pentru fiori, furgoane. 
S a r c o f a g u r i m 
de m e t a l : nickel , a lpacca, tuli», aramă roş ie , aluminiu 
etc . , meta le nobile s e p r e g ă t e s c în 
Fabrica lui 
Beschorner M. A. 
Primeşte transporturi şi exhumarea de cadavre In ori­






î n t r e p r i n d e r e d e p o m p e f u n e b r e g 
A R A D , 
Piaţa Andrássy-tér 20 szám. 
"яанвг 
® Primul institut de arta sud-ungar pentru — 
— zidirea de altare, de sculptură şi de aurit. 
Temesvár-József văr os, vis-à-vis de claustru. 
Atrag atenţ iunea prea onoratei preoţiml şi a d-lor 
5І curatori supremi b isericeşt i , că in atelierul m e u pre-
^ g ă t e s c iconostase noi, altare, scaune episcopeştî si alte 
aranjamente complete bisericeşti. 
P e iconostas pictez nouă 
iconî de aria, afară de а с з е а 
auresc şi vopsesc din nou ico­
nostase vechi. Pr imesc şi văp-
situl de biserici. Trimit schi ţe 
de plan gratuit. La dorinţă 
că lătoresc la faţa locului p e 
s p e s e l e me le . Recomand icoa­
nele mele de relief, peatră ma­
sivă cu văpseală polichrpnică-
statue sânte delà 6 0 — I S O cm, 
!*jfl§îg|jj^a mărim. Madonna de Lourdes. 
Inifna Măriei de 9 ani bogat, 
^ ^ ^ ^ H j aurite cu v ă p s e a l ă poliehro-
nică. 
D e présent s e pregăteş te 
pe s e a m a bisericel din Keea-
Mare: Inima sfânta a lui 
lisus si Madona de Lourdes 
In înălţime de 160 cm. 
D e serv ic iu prompt 
echitabil îngr i jeş te : 
140 5-
§ N A G Y N E P . J A N O S 
Temesvár-Józsefváros, Bonnaz-utcţa 6 sz. (casa proprie). 
' ' Scr\otländ Bur guler după cea mal nouă ж 
N O U T Ă Ţ I D E P R I M Ă V A R A 
au sos i t In asortiment mare la 
Moskovitz Izidor 
ü magazin de haine bărbăteşti şi de copii. • 
A R A O . 
Andrassy-tér 8. sz. vis-a-vis de biserica minoriţilor. 
îmbrăcăminte în treagă după c e l mal nou 
croi, delà 14 cor. în sas 
Pardes iu pentru bărbaţi, precum şi doubl 
я eng lez după c e a mal nouă modă de là 2 0 „ „ „ 
modă . . . . . . 1 6 | c o r . 
îmbrăcăminte de băieţ i din materii sure 
«югі cu desemnurl , pantaloni scurţi ori 
lungi, delà 10 cor. în s u s 
Asortiment bogat în cos tume matroz şi 
e n g l e z e pentru băeţl , de là . . 6 „ „ „ 
Have lock din loden de Zsolna, de là 14 „ „ , 
Recomand magazinul m e u în atenţia prea onora­
tului public. 
Cu distinsă s t i m ă : 249 
Moskovitz Izidor. 
N O U T Ă Ţ I D E P R I M Ă V A R A . • 
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te 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, cu în urma unei înţelegeri amicale m'am despărţit de companionul meii 
şi am luat cunoscuta prăvălie de moda care este de 112 ani pe piaţa Aradnlui şi sub firma 213 
Urmaşul lui Probst Károly & Comp. 
o c o n d u c e m a i d e p a r t e 
L A Z Á R E M I L 
Schimbarea aceasta a firmei înseamnă începutul unui nou şi modern spirit, care va străbate conducerea şi întreaga 
activitatea firmei mele. Vechiu numai ceva române : silinţă neobosită pentru satisfacerea credincioasă a on. public. Firma mea 
în trei secole a servit cu cinste şi îngrijire interesele on. pub'ic şi silinţele raela ademenea tot spre neeasta ţintesc. Ce* 
mal principală datorie ce mi-o impun este că marfa me* să ţină pas cu timpul şi o cerinţele model schimbătoare. Pe de o 
parte ea să-mi fie aceasta posibilă, pe de altă parte să-mi pot câştiga teritorul necesar pentru prefacerea prăvăliei 
articolele îngrămădite le vînd pe preţuri foarte reduse. 
Mil ipi l 
şi ne me mal ocup cu vinderea covoarelor aflătoare în magazin, le desfac pe preţuri extraordinar de ieftine. 
Desfac apoî secţia de confecţiunî 
aşa ră cele aflătoare în magazin mantele, gulere şi stlae iUbrăVăminte de dame vin In vênzare cu preţuri muit mai ; 
oferindu-se astfel cu bun prilej pentru a se prevede fiecare. 
i 
pentru a căror soliditate şi durabilitate garantează calitatea lor, se vînd pe preţul de fabr că. 
Din ambele articole asortiment bogat, 
Pe preţuri nespus de reduse se mai vînd 
albituri confecţionate, serviciu de masă, perdele de lână brodate, linteol de masă şi pat, creton, 
batist, zephir, delen, plaidurï, etc. 
Când atrag atenţia on. public asupra firmei p e l e , rog să binevoiţi a më distinge şi pe m l departe cu bunăvoinţa 
provocâneu-më la t recutul de 112 ani, în care restir^p firma mea a profesat tot de&una principii solide şi oneste, de care 
s'a si ţinut. «, 
Cu deosebită stimă: 
u r m a ş u l l u i F H Û B 8 T K A R O L Y & 
f 
L A Z A R E M I L 
ARAD, Tipografia George Nichin. J 
